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Forvô
ampisilJ-iini ; ampisilliinin prodrug-johdokset; HPLCrns!ñll -
AmpisiJ-liini on amfoteerinen o(-aminopenisiltj-ini, josta on valmis-
tettu sen hyväksikäytettävyyttä parantavia prodrug-johdoksia: bak-
ampisilliinl, lenampisilliini, pivampisilliini, sultamisilliini ja
talampisilliini. Hetasilliinj- on valmistettu parantamaan ampisillii-
nin pysyvyyttä liuoksissa.
Tutkielmassa käsitellään ampisilliì-nin ja sen prodrug-johdosten suu-
ren erotuskyvyn nestekromatografisia (HPLC) määritysmenetelmiä.
NäytteenkäsÍttelyn eri menetefmiä, joita on sovel-]ettu erityisesti
biologisille näytteil-le, tarkasteflaan. Ampisilliinin pidättymistä
eri stationaarifaaseihin käsitellään; erityi-sesti on selvitetty sta-
tionaarifaasin si]anoLiryhmien merkitystä pidättymiselle. Lisäksi
tarkastel-laan muiden kromatografisten muuttujien vaikutusta ampisil-
liinin kromatograflaan (mm. ajonesteen polaarisuus ja pH sekä
kol-onnin Iämpötila ) . Ioniparireagenssien, kahtaisioniparireagenssienja kruunueettereiden merkitystä ampisi lli inin retentioon käsitetlään.
Y1eensä ampisi-1llini ja sen prodrug-johdokset kromatografoidaan kään-
teisfaasien avul-la. Ajonesteet koostuvat tavallisimmin orgaanisesta
l-iuottimesta ja vedestä tai puskurista; suurin osa ajonesteestä on
vettä. Yl-eensä ampisilliinin toteaminen perustuu ultravioletti(uv)-
absorptioon, mutta myös massaspektrometristä ja polarimetristä
toteamista on sovel-lettu. Toteamisen herkkyyden lisäämiseksi on
vafmistettu uv-spektrometrisiä, fluorometrisiä ja sähkökemiall-isiajohdoksia. Ampisilliini.n prodrug-johdokset määritetään biologj-slsta
näytteistään yleensä ampisil-liinina.
Tutkielman liitteenä on taul-ukoitu kirjallisuudessa esitetyt ampisil-
liinin ja sen prodrug-johdosten HPLC-määritysolosuhteet: kolonni,
ajoneste ja toteamismenetelmä.
